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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
Ι 1999 έναρξη προσπαθειών 
' 2003 λειτουργία Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Πάρου 
κάλυψη αναγκών από: 
> Δήμο Πάρου 
> Οικονομικές χορηγίες πολιτών 
> Προσφορές εξοπλισμού 
> Δωρεές βιβλίων 
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^ Β V Δήμος Πάρου 
ψ ν Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Πάρου (Ν.Π.Ι.Δ.) φορέας μη κερδοσκοπικού 
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Α ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
^Μ *^> άλλες βιβλιοθήκες στις Κυκλάδες 
ψ -=Ξ> Ε.Ε.Β.Ε.Π. 
\^W •=£> συμμετοχή σε προγράμματα άλλων 
βιβλιοθηκών 
=Γ> υποστήριξη κυκλαδικών βιβλιοθηκών 
σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας & 
επιστημονικά 
Κ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
^Km ν δημιουργία δικτύου & σύνδεση με Internet 
ψ ν επιλογή υλικού 
ν καταγραφή 
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^Μ > σύστημα εθελοντών 
\wp > καθεστώς αποδοχής & διαχείρισης 
• δωρεών 
> καθιέρωση παζαριού 
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ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ι ο ξεναγήσεις 
Ι ο τουρνουά σκάκι 
ο διαγωνισμός διηγήματος 
ο μαθήματα χρήσης Internet & 
ο ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης 
ο φιλοξενία εκθέσεων 
ο παρουσιάσεις βιβλίων 
ο μουσικές εκδηλώσεις 
ο υποοιηριξη σχολικών βιβλιοθηκών 
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
^ δημιουργία αρχείου παριανού τύπου 
%? ψηφιοποίηση κλειστής συλλογής 
* συνάντηση κυκλαδικών βιβλιοθηκών 
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ΤΙ ΛΕΙΠΕΙ; 
«τρυφερές» λειτουργικές λεπτομέρειες 
ενιαίος φορέας ενημέρωσης & 
συντονισμού 
ενιαίος κρατικός φορέας 
χρηματοδότησης & καθοδήγησης 
σεμινάρια / συναντήσεις 
πρωτοβουλίες 
